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Skala Persaingan Saudara Kandung 




1. Blue PrintSkala Persaingan Saudara Kandung sebelum tryout : 
 















































2. Blue Print Skala Persaingan Saudara Kandung setelah tryout: 
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3. Blue Print Skala Harga Diri sebelum try out : 
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3.  Virtue  
(kebajikan) 
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3.  Virtue  
(kebajikan) 
 


































FAKULTAS PSIKOLOGI  
     UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
        Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. 464318, Malang 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Perkenalkan saya Miftakhurrohmah Z.A mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, memohon kesediaan Saudara untuk meluangkan waktu dan 
mengisi skala yang telah disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai 
persyaratan kelulusan jenjang kuliah S1. Saya harap Saudara dapat memberikan 
informasi berupa data penelitian dalam bentuk pengisian skala. Perlu diketahui 
bahwa dalam penelitian ini, skala hanya digunakan untuk kepentingan penelitian 
yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, Saudara tidak perlu ragu dalam memberikan 
informasi melalui jawaban atas pernyataan yang telah disediakan. Saya sebagai 
peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban yang telah saudara berikan.  
Dalam pengisian skala ini,semua jawaban dianggap baik dan benar. Tidak ada 
jawaban yang salah, maka dari itu pilihlah jawaban yang paling mendekati dengan 
keadaan diri Saudara.Kesediaan Saudara dalam mengisi skala ini merupakan bantuan 
yang berharga bagi keberhasilan penelitian. 
Saya harap anda tidak melewatkan satupun pernyataan. Oleh karena itu di mohon 
untuk memeriksa kembali kelengkapan jawaban anda. Atas perhatian dan 
bantuannya saya ucapkan terimakasih. 
 
       Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
         Hormat Saya, 
 
 
           















Nama (Inisial)  :    
Usia    :    tahun  
Jenis Kelamin  :   
Anak Ke  : . . .  dari . . . Bersaudara 




Petunjuk Pengisian Skala 
Pada skala I terdapat 29 pernyataan dan pada skala II terdapat 29 pernyataan. Baca dan 
pahami dengan baik setiap pernyataan, Saudara diminta untuk memilih salah satu 
alternatif jawaban yang tersedia di kolom sebelah kanan. Berikan tanda check list () 




Dalam hal ini tidak ada jawaban yang salah maupun benar. Setiap orang memiliki 
jawaban yang berbeda, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan diri Saudara.  
Contoh Pengisian Skala 
No Pernyataan SS S TS ST
S 





Apabila Saudara ingin mengganti jawaban yang telah diberikan sebelumnya, maka 
berilah tanda (=) pada tanda check list () dan berikan tanda check list  () pada 
alternatif jawaban yang menurut Saudara sesuai. silah pernyataan sesuai dengan 
keadaan diri Saudara dan pastikan tidak ada satu pernyataan yang terlewati. 
 
Contoh Koreksi Jawaban 
No
. 
Pernyataan SS S TS ST
S 






No  InisialSaudara JenisKelamin Usia 
    
    
SKALA1 SKALA 2 
SS : Sangat Setuju SS : Sangat Sering  
S   : Setuju  S    : Sering 
TS : Tidak Setuju  KD : Kadang – Kadang 
STS: Sangat Tidak Setuju TP : Tidak Pernah 
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SKALA 1  
No Pernyataan STS TS S SS 
1. Ketika saudara saya meminta bantuan untuk 
mengerjakan tugas rumah, saya menolaknya 
karena biasanya ia juga tidak mau membantu 
saya. 
    
2. Ketika orang tua meminta saya untuk 
berangkat sekolah bersama saudara, saya akan 
menolak dengan alasan saya berangkat 
bersama dengan teman. 
    
3. Ketika saudara saya meminta untuk 
menemaninya jalan-jalan. saya akan 
menolaknya karena saya merasa malas. 
    
4. Jika saudara saya meminta bantuan untuk 
mengerjakan pekerjaan rumah, saya akan 
dengan senang hati membantunya. 
    
5. Saya akan dengan senang hati 
menjemput/mengantar saudara saya pergi les 
jika mereka memintanya. 
    
6. Saya akan melakukan apapun untuk 
kebahagiaan saudara saya. 
    
7. Saya akan membalas saudara saya ketika ia 
memukul/mencubit saya. 
    
8. Ketika saudara saya memarahi saya, saya juga 
akan memarahinya. 
    
9. Jika saudara saya menjelek-jelekan saya 
didepan orang tua, saya akan balik menjelek-
jelekan mereka. 
    




11. Saya tidak akan membalas ejekan yang 
diberikan oleh saudara saya. 
    
12. Saya mencoba bersabar dalam menghadapi 
perlakuan buruk dari saudara saya (misal: 
ketika saudara memukul atau menjambak 
rabut saya). 
    
13. Saya akan protes jika saudara saya diberi ijin 
membawa kendaraan sendiri ke sekolah. 
    
14. Saya akan protes ketika orang tua berlaku 
pilih kasih. 
    
15. Saya menolak jika orang tua mengharuskan 
saya untuk terus mengalah kepada saudara 
saya. 
    
16. Saya akan berdiam diri tanpa berkomentar 
ketika orang tua memarahi saya saat sedang 
bertengkar dengan saudara saya. 
    
17. Ketika orang tua saya meminta saya untuk 
mengalah kepada saudara saya, saya akan 
melakukannya, karena bagaimanapun mereka 
adalah saudara saya. 
    
18. Saya tetap melakukan perintah orang tua, 
meskipun lebih banyak saya yang disuruh 
dibandingkan saudara. 
    
19. Saya merasa bahwa orang tua pilih kasih 
dalam memperlakukan saya dan lebih 
menyayangi saudara saya. 
    
20. Saya merasa iri ketika orang tua membelikan 
barang yang kebih bagus kepada saudara 
saya. 
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21. Saya seperti dianak tirikan oleh orang tua 
saya. 
    
22. Saya akan tetap semangat belajar meskipun 
saya tidak diberi hadiah oleh orang tua seperti 
saudara saya. 
    
23. Jika orang tua selalu mengomeli saya 
dibandingkan dengan saudara, menurut saya 
itu tanda sayang mereka. 
    
24. Saya rasa orang tua selalu adil dalam 
memperlakukan anak-anaknya. 
    
25. Saya akan melaporkan kepada orang tua, jika 
saudara saya melanggar peraturan yang 
diberikan orang tua. 
    
26. Saya akan terus mencari-cari kesalahan 
saudara saya agar ia juga dimarahi orang tua 
seperti saya. 
    
27. Saya merasa senang ketika saudara saya 
dimarahi orang tua, agar mereka tahu 
bagaimana rasanya dimarahi seperti saya. 
    
28. Saya akan langsung minta maaf jika saya 
berselisih dengan saudara saya, meskipun dia 
yang memulai duluan. 
    
29. Saya akan berusaha menutupi kesalahan yang 
dibuat saudara saya. 
    
30. Saya akan membantu menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh saudara 
saya. 
    
31. Saya akan mendiamkan orang tua jika mereka 
terus membela saudara saya. 
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32. Saya sangat sakit hati jika orang tua lebih 
membela saudara dibandingkan saya. 
    
33. Saya sangat kesal ketika orang tua selalu 
memuji saudara saya ketika ia mendapat nilai 
bagus. 
    
34. Saya dapat memaklumi jika orang tua lebih 
memuji kakak/adik karena ia mendapat nilai 
bagus di sekolah. 
    
35. Saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih 
baik dibandingkan kakak/adik saya. 
    
36. Saya merasa bahagia bisa memiliki saudara, 
seperti saudara saya. 
    
37. Orang tua selalu menyalahkan saya ketika 
bertengkar dengan saudara. 
    
38. Saya akan memarahi saudara saya jika ia 
mengambil barang miliki saya (alat tulis, HP, 
buku dll) tanpa ijin.   
    
39. Jika saudara mulai meledek dan mejahili saya, 
saya akan langsung memukulnya. 
    
40. Saya akan mencoba sabar ketika saudara saya 
menjahili saya. 
    
41. Saya akan dengan senang hati berbagi 
(barang, alat-alat sekolah, pakaian) dengan 
saudara saya 
    
42. Saya akan berbicara baik-baik kepada saudara 
saya ketika ia membuat saya marah 







No Pernyataan TP KD S SS 
1.  
Nasihat yang saya berikan dapat 
menenangkan teman saya yang dilanda 
masalah. 
    
2.  
Saya merasa keluarga saya memahami 
perasaan saya. 
    
3.  
Apa yang saya lakukan selalu mendapatkan 
dukungan dari keluarga. 
    
4.  
Saya bisa membankitkan semangat teman 
yang sedang patah semangat 
    
5.  
Saya mudah jengkel bila berada dirumah.     
6.  
Saya merasa keluarga saya terlalu banyak 
berharap dari saya. 
    
7.  
Sudah beberapa kali saya mau pergi 
meninggalkan rumah. 
    
8.  
Jika melihat kemampuan saya Saya adalah 
orang yang  tidak dapat diandalkan. 
    
9.  
Sekiranya mungkin, banyak hal dalam diri 
saya yang ingin saya rubah. 
    
10.  
Saya merasa banyak kekurangan dalam diri 
saya 
    
11.  
Biasanya saya tidak mudah terganggu dalam 
menghadapi hal-hal sepele 
    
12.  
Saya dapat mengambil keputusan tanpa 
banyak kesulitan. 
    
13.  
Saya mudah putus asa.     
14.  
Tidak menyenangkan menjadi orang seperti 
saya 




Segala dalam kehidupan saya sangat sulit.     
16.  
Penampilan saya tidak sebaik orang lain.     
17.  
Saya sering tidak yakin akan berhasil 
terhadap sesuatu yang saya lakukan. 
    
18.  
Orang senang dengan saya.     
19.  
Saya berusaha menjadi contoh untuk teman 
teman saya. 
    
20.  
Saya merasa orang-orang lebih disukai jika 
dibandingkan dengan saya. 
    
21.  
Saya senang membantu teman yang sedang 
kesusahan.  
    
22.  
Saya membayangkan diri saya sebagai orang 
lain. 
    
23.  
Saya merasa seolah-olah teman saya 
memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak 
saya sukai. 
    
24.  
Jika saya dinasehati oleh orang tua saya akan 
mengaggapnya sebagai angin lalu 
    
25.  
Saya populer diantara teman-teman 
sepergaulan 
    
26.  
Orang-orang biasanya mengikuti gagasan 
saya. 
    
27.  
Jika saya memiliki gagasan yang ingin saya 
katakan biasanya saya langsung 
mengatakannya 
    
28.  
Saya merasa teman sepergaulan dan 
lingkungan dapat memahami saya. 
    
29.  
Saya memiliki prestasi-prestasi yang dapat 
saya banggakan 




Saya mampu meraih cita cita dan apa yang 
selalu saya harapkan.  
    
31.  
Saya merasa sangat sulit untuk berbicara di 
depan sekelompok. 
    
32.  
Saya membutuhkan waktu yang lama untuk 
menyesuaikan diri. 
    
33.  
Saya merasa sering jengkel dengan pekerjaan 
yang saya lakukan. 
    
34.  
Saya merasa tidak dapat menjadi sukses 
seperti teman teman saya. 
    
35.  
Saya merasa kepandaian saya dibawah teman 
teman saya. 











Hasil Validitas dan Reliabilitas Try Out 












Case Processing Summary Reliability Statistics 























if Item Deleted 
ITEM1 87.305 181.894 .570 .892 
ITEM2 87.378 183.571 .423 .894 
ITEM3 87.195 187.789 .243 .897 
ITEM4 87.354 187.071 .355 .895 
ITEM5 87.329 182.273 .513 .893 
ITEM6 87.646 187.343 .312 .895 
ITEM7 86.695 186.536 .300 .896 
ITEM8 86.756 180.878 .558 .892 
ITEM9 86.866 180.932 .537 .892 
ITEM10 86.524 185.240 .392 .894 
ITEM11 86.720 187.093 .312 .895 
ITEM12 86.878 185.343 .398 .894 
ITEM13 86.939 185.638 .308 .896 
ITEM14 86.329 183.137 .393 .894 
ITEM15 86.500 189.265 .186 .897 
ITEM16 87.268 184.223 .442 .894 
ITEM17 87.280 183.143 .504 .893 
ITEM18 87.463 189.067 .245 .896 
ITEM19 87.280 185.686 .297 .896 
ITEM20 87.012 185.321 .360 .895 
ITEM21 87.793 181.500 .518 .892 
ITEM22 87.488 187.586 .315 .895 
ITEM23 87.537 183.165 .472 .893 
ITEM24 87.610 186.117 .312 .896 
ITEM25 86.195 188.875 .221 .897 
ITEM26 87.549 187.806 .300 .896 
ITEM27 87.329 178.866 .627 .891 
ITEM28 87.000 178.617 .643 .890 
ITEM29 86.829 187.452 .302 .896 
ITEM30 87.549 190.498 .168 .897 
ITEM31 87.122 184.750 .360 .895 
ITEM32 86.866 182.834 .491 .893 
ITEM33 86.951 183.232 .440 .894 
ITEM34 87.439 188.225 .281 .896 














ITEM36 87.683 184.886 .389 .894 
ITEM37 87.122 186.084 .346 .895 
ITEM38 86.549 185.584 .352 .895 
ITEM39 87.390 185.969 .332 .895 
ITEM40 87.207 185.080 .416 .894 
ITEM41 87.451 180.794 .589 .891 
ITEM42 87.122 182.355 .500 .893 
Case Processing Summary Reliability Statistics 






















if Item Deleted 
ITEM1 72.049 147.849 .554 .891 
ITEM2 72.122 149.170 .419 .893 
ITEM4 72.098 152.237 .355 .894 
ITEM5 72.073 147.871 .515 .891 
ITEM6 72.390 152.117 .335 .894 
ITEM7 71.439 151.286 .325 .894 
ITEM8 71.500 146.278 .578 .890 
ITEM9 71.610 146.710 .537 .891 
ITEM10 71.268 150.199 .414 .893 
ITEM11 71.463 152.054 .324 .894 
ITEM12 71.622 150.806 .391 .893 
ITEM13 71.683 151.553 .278 .896 
ITEM14 71.073 148.982 .378 .894 
ITEM16 72.012 149.716 .439 .893 
ITEM17 72.024 148.444 .519 .891 
ITEM20 71.756 151.322 .325 .894 
ITEM21 72.537 147.783 .488 .892 
ITEM22 72.232 152.798 .310 .894 
ITEM23 72.280 148.723 .472 .892 
ITEM24 72.354 151.639 .298 .895 
ITEM26 72.293 153.024 .293 .895 
ITEM27 72.073 144.859 .627 .889 
ITEM28 71.744 144.464 .651 .889 
ITEM29 71.573 152.766 .291 .895 
ITEM31 71.866 149.550 .390 .893 
ITEM32 71.610 148.364 .494 .892 














ITEM35 72.244 151.792 .328 .894 
ITEM36 72.427 150.445 .379 .893 
ITEM37 71.866 151.599 .332 .894 
ITEM38 71.293 151.247 .333 .894 
ITEM39 72.134 151.303 .329 .894 
ITEM40 71.951 150.467 .415 .893 
ITEM41 72.195 146.628 .586 .890 
ITEM42 71.866 147.723 .514 .891 
Case Processing Summary Reliability Statistics 
























Alpha if Item 
Deleted 
ITEM1 63.902 125.892 .542 .889 
ITEM2 63.976 126.567 .438 .891 
ITEM4 63.951 129.627 .365 .892 
ITEM5 63.927 125.649 .519 .889 
ITEM6 64.244 129.569 .340 .892 
ITEM7 63.293 128.753 .331 .893 
ITEM8 63.354 123.910 .598 .887 
ITEM9 63.463 125.067 .513 .889 
ITEM10 63.122 127.689 .425 .891 
ITEM11 63.317 129.108 .354 .892 
ITEM12 63.476 128.178 .406 .891 
ITEM14 62.927 127.328 .348 .893 
ITEM16 63.866 127.105 .459 .890 
ITEM17 63.878 126.059 .531 .889 
ITEM20 63.610 129.179 .308 .893 
ITEM21 64.390 125.821 .478 .890 
ITEM22 64.085 130.128 .320 .893 
ITEM23 64.134 126.587 .467 .890 
ITEM27 63.927 123.402 .601 .887 
ITEM28 63.598 122.293 .668 .886 
ITEM31 63.720 127.019 .403 .891 
ITEM32 63.463 126.499 .474 .890 
ITEM33 63.549 126.769 .428 .891 
ITEM35 64.098 129.200 .337 .892 
ITEM36 64.280 128.180 .374 .892 














 Scale Mean if 
Item Deleted 






Alpha if Item 
Deleted 
ITEM1 61.183 120.349 .537 .888 
ITEM2 61.256 120.736 .449 .890 
ITEM4 61.232 123.983 .360 .891 
ITEM5 61.207 119.944 .525 .888 
ITEM6 61.524 123.931 .336 .892 
ITEM7 60.573 123.038 .333 .892 
ITEM8 60.634 118.358 .597 .887 
ITEM9 60.744 119.822 .493 .889 
ITEM10 60.402 122.095 .421 .890 
ITEM11 60.598 123.280 .363 .891 
ITEM12 60.756 122.606 .400 .891 
ITEM14 60.207 121.969 .333 .893 
ITEM16 61.146 121.435 .461 .890 
ITEM17 61.159 120.308 .539 .888 
ITEM20 60.890 123.457 .310 .893 
ITEM21 61.671 120.026 .488 .889 
ITEM22 61.366 124.432 .319 .892 
ITEM23 61.415 121.110 .457 .890 
ITEM27 61.207 117.845 .601 .886 
ITEM28 60.878 116.701 .671 .885 
ITEM31 61.000 121.136 .416 .890 
ITEM32 60.744 121.032 .464 .889 
ITEM33 60.829 121.156 .426 .890 
ITEM35 61.378 123.497 .337 .892 
ITEM36 61.561 122.249 .389 .891 
ITEM37 61.000 124.025 .297 .893 
ITEM39 61.268 122.618 .363 .891 
ITEM38 63.146 129.460 .296 .893 
ITEM39 63.988 128.506 .351 .892 
ITEM40 63.805 127.961 .425 .891 
ITEM41 64.049 125.010 .560 .888 
ITEM42 63.720 125.143 .540 .889 
Case Processing Summary Reliability Statistics 
















ITEM40 61.085 122.252 .428 .890 
ITEM41 61.329 119.680 .544 .888 
ITEM42 61.000 119.481 .544 .888 
 







 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ITEM1 59.037 115.171 .533 .888 
ITEM2 59.110 115.457 .450 .889 
ITEM4 59.085 118.721 .356 .891 
ITEM5 59.061 114.774 .521 .888 
ITEM6 59.378 118.411 .349 .891 
ITEM7 58.427 117.606 .340 .891 
ITEM8 58.488 113.216 .593 .886 
ITEM9 58.598 114.614 .491 .888 
ITEM10 58.256 116.711 .427 .890 
ITEM11 58.451 117.930 .365 .891 
ITEM12 58.610 117.204 .407 .890 
ITEM14 58.061 116.428 .346 .892 
ITEM16 59.000 116.049 .468 .889 
ITEM17 59.012 115.099 .537 .887 
ITEM20 58.744 118.267 .302 .892 
ITEM21 59.524 115.265 .459 .889 
ITEM22 59.220 118.988 .326 .891 
ITEM23 59.268 115.828 .458 .889 
ITEM27 59.061 112.848 .589 .886 
ITEM28 58.732 111.507 .673 .884 
ITEM31 58.854 115.855 .417 .890 
ITEM32 58.598 115.774 .464 .889 
ITEM33 58.683 115.948 .423 .890 
ITEM35 59.232 118.106 .342 .891 
ITEM36 59.415 117.085 .381 .891 
ITEM39 59.122 117.343 .362 .891 
ITEM40 58.939 116.922 .431 .890 
ITEM41 59.183 114.522 .539 .887 
ITEM42 58.854 114.151 .550 .887 
 
Case Processing Summary Reliability Statistics 



























Case Processing Summary Reliability Statistics 
















 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Y1 92.89 248.561 .713 .954 
Y2 92.25 252.289 .644 .955 
Y3 92.22 247.440 .725 .954 
Y4 92.17 240.800 .868 .953 
Y5 92.22 239.879 .843 .953 
Y6 92.70 245.384 .800 .954 
Y7 92.65 253.840 .744 .955 
Y8 92.60 256.120 .649 .955 
Y9 92.04 247.621 .820 .954 
Y10 91.73 254.880 .707 .955 
Y11 92.70 260.457 .132 .962 
Y12 91.76 257.649 .563 .955 
Y13 92.24 255.551 .699 .955 
Y14 93.11 265.781 .053 .959 
Y15 92.52 260.326 .376 .956 
Y16 92.58 255.515 .676 .955 
Y17 92.84 248.182 .747 .954 
Y18 91.96 246.645 .896 .953 
Y19 92.02 245.316 .794 .954 
Y20 93.41 260.440 .184 .959 
Y21 91.40 257.950 .542 .956 
Y22 91.61 266.240 .063 .958 
Y23 91.66 265.421 .110 .958 
Y24 92.19 256.523 .638 .955 
Y25 91.93 246.068 .853 .953 
Y26 91.92 246.737 .834 .953 
Y27 91.31 256.218 .691 .955 
Y28 91.27 256.978 .664 .955 
Y29 91.93 267.922 -.024 .957 
Y30 92.59 256.928 .625 .955 
Y31 92.86 246.540 .856 .953 
Y32 92.87 247.287 .851 .953 
Y33 92.05 247.998 .834 .954 
Y34 91.89 247.927 .820 .954 
Y35 91.87 246.629 .860 .953 
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Case Processing Summary Reliability Statistics 
























Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Y1 77.67 229.198 .733 .973 
Y2 77.04 232.816 .664 .973 
Y3 77.00 227.951 .751 .973 
Y4 76.95 222.144 .871 .972 
Y5 77.00 221.244 .846 .973 
Y6 77.48 226.570 .802 .973 
Y7 77.43 234.297 .771 .973 
Y8 77.39 236.606 .670 .973 
Y9 76.82 228.613 .827 .972 
Y10 76.52 235.277 .736 .973 
Y12 76.54 237.959 .591 .974 
Y13 77.02 236.756 .676 .973 
Y15 77.30 240.798 .386 .975 
Y16 77.36 236.160 .688 .973 
Y17 77.63 229.042 .758 .973 
Y18 76.75 227.435 .915 .972 
Y19 76.81 226.767 .786 .973 
Y21 76.18 239.296 .506 .974 
Y24 76.98 237.756 .611 .974 
Y25 76.71 227.257 .854 .972 
Y26 76.70 227.920 .834 .972 
Y27 76.10 237.210 .680 .973 
Y28 76.05 238.120 .640 .974 
Y30 77.37 237.432 .643 .974 
Y31 77.64 227.648 .860 .972 
Y32 77.65 228.279 .859 .972 
Y33 76.83 228.800 .850 .972 
Y34 76.67 228.710 .836 .972 




















FAKULTAS PSIKOLOGI  
     UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
         Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. 464318, Malang 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Perkenalkan saya Miftakhurrohmah Z.A mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, memohon kesediaan Saudara untuk meluangkan waktu dan 
mengisi skala yang telah disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai 
persyaratan kelulusan jenjang kuliah S1. Saya harap Saudara dapat memberikan 
informasi berupa data penelitian dalam bentuk pengisian skala. Perlu diketahui 
bahwa dalam penelitian ini, skala hanya digunakan untuk kepentingan penelitian 
yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, Saudara tidak perlu ragu dalam memberikan 
informasi melalui jawaban atas pernyataan yang telah disediakan. Saya sebagai 
peneliti akan menjamin kerahasiaan jawaban yang telah saudara berikan.  
Dalam pengisian skala ini,semua jawaban dianggap baik dan benar. Tidak ada 
jawaban yang salah, maka dari itu pilihlah jawaban yang paling mendekati dengan 
keadaan diri Saudara.Kesediaan Saudara dalam mengisi skala ini merupakan bantuan 
yang berharga bagi keberhasilan penelitiansaya. 
Saya harap anda tidak melewatkan satupun pernyataan. Oleh karena itu di mohon 
untuk memeriksa kembali kelengkapan jawaban anda. Atas perhatian dan 
bantuannya saya ucapkan terimakasih. 
 
       Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
         Hormat Saya, 
 
















Nama (Inisial)  :    
Usia    :    tahun  
Jenis Kelamin  :   
Anak Ke  : . . .  dari . . . Bersaudara 




Petunjuk Pengisian Skala 
Pada skala I terdapat 29 pernyataan dan pada skala II terdapat 29 pernyataan. Baca dan 
pahami dengan baik setiap pernyataan, Saudara diminta untuk memilih salah satu 
alternatif jawaban yang tersedia di kolom sebelah kanan. Berikan tanda check list () 




Dalam hal ini tidak ada jawaban yang salah maupun benar. Setiap orang memiliki 
jawaban yang berbeda, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan diri Saudara.  
Contoh Pengisian Skala 
No Pernyataan SS S TS ST
S 





Apabila Saudara ingin mengganti jawaban yang telah diberikan sebelumnya, maka 
berilah tanda (=) pada tanda check list () dan berikan tanda check list  () pada 
alternatif jawaban yang menurut Saudara sesuai. silah pernyataan sesuai dengan 
keadaan diri Saudara dan pastikan tidak ada satu pernyataan yang terlewati. 
 
Contoh Koreksi Jawaban 
No
. 
Pernyataan SS S TS ST
S 






No  InisialSaudara JenisKelamin Usia 
    
    
SKALA1 SKALA 2 
SS : Sangat Setuju SS : Sangat Sering  
S   : Setuju  S    : Sering 
TS : Tidak Setuju  KD : Kadang – Kadang 
STS: Sangat Tidak Setuju TP : Tidak Pernah 
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SKALA 1  
No Pernyataan STS TS S SS 
1. Ketika saudara saya meminta bantuan untuk 
mengerjakan tugas rumah, saya menolaknya 
karena biasanya ia juga tidak mau membantu 
saya. 
    
2. Ketika orang tua meminta saya untuk berangkat 
sekolah bersama saudara, saya akan menolak 
dengan alasan saya berangkat bersama dengan 
teman. 
    
3.  Jika saudara saya meminta bantuan untuk 
mengerjakan pekerjaan rumah, saya akan 
dengan senang hati membantunya. 
    
4. Saya akan dengan senang hati 
menjemput/mengantar saudara saya pergi les 
jika mereka memintanya. 
    
5. Saya akan melakukan apapun untuk 
kebahagiaan saudara saya. 
    
6. Saya akan membalas saudara saya ketika ia 
memukul/mencubit saya. 
    
7. Ketika saudara saya memarahi saya, saya juga 
akan memarahinya. 
    
8. Jika saudara saya menjelek-jelekan saya 
didepan orang tua, saya akan balik menjelek-
jelekan mereka. 
    
9. Saya diam saja ketika saudara saya memarahi 
saya. 
    
10. Saya tidak akan membalas ejekan yang 
diberikan oleh saudara saya. 
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11. Saya mencoba bersabar dalam menghadapi 
perlakuan buruk dari saudara saya (misal: ketika 
saudara memukul atau menjambak rabut saya). 
    
12. Saya akan protes ketika orang tua berlaku pilih 
kasih. 
    
13. Saya akan berdiam diri tanpa berkomentar 
ketika orang tua memarahi saya saat sedang 
bertengkar dengan saudara saya. 
    
14. Ketika orang tua saya meminta saya untuk 
mengalah kepada saudara saya, saya akan 
melakukannya, karena bagaimanapun mereka 
adalah saudara saya. 
    
15. Saya merasa iri ketika orang tua membelikan 
barang yang kebih bagus kepada saudara saya. 
    
  16.  Saya seperti dianak tirikan oleh orang tua saya.     
17. Saya akan tetap semangat belajar meskipun 
saya tidak diberi hadiah oleh orang tua seperti 
saudara saya. 
    
18. Jika orang tua selalu mengomeli saya 
dibandingkan dengan saudara, menurut saya itu 
tanda sayang mereka. 
    
19. Saya merasa senang ketika saudara saya 
dimarahi orang tua, agar mereka tahu 
bagaimana rasanya dimarahi seperti saya. 
    
20. Saya akan langsung minta maaf jika saya 
berselisih dengan saudara saya, meskipun dia 
yang memulai duluan. 
    
21. Saya akan mendiamkan orang tua jika mereka 
terus membela saudara saya. 
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22. Saya sangat sakit hati jika orang tua lebih 
membela saudara dibandingkan saya. 
    
23. Saya sangat kesal ketika orang tua selalu 
memuji saudara saya ketika ia mendapat nilai 
bagus. 
    
24. Saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih 
baik dibandingkan kakak/adik saya. 
    
25. Saya merasa bahagia bisa memiliki saudara, 
seperti saudara saya. 
    
26. Jika saudara mulai meledek dan mejahili saya, 
saya akan langsung memukulnya. 
    
27. Saya akan mencoba sabar ketika saudara saya 
menjahili saya. 
    
28. Saya akan dengan senang hati berbagi (barang, 
alat-alat sekolah, pakaian) dengan saudara saya 
    
29. Saya akan berbicara baik-baik kepada saudara 
saya ketika ia membuat saya marah 















No Pernyataan TP KD S SS 
1.  
Nasihat yang saya berikan dapat 
menenangkan teman saya yang dilanda 
masalah. 
    
2.  
Saya merasa keluarga saya memahami 
perasaan saya. 
    
3.  
Apa yang saya lakukan selalu 
mendapatkan dukungan dari keluarga. 
    
4.  
Saya bias membankitkan semangat teman  
yang sedang patah semangat 
    
5.  
Saya mudah jengkel bila berada dirumah.     
6.  
Saya merasa keluarga saya terlalu banyak 
berharap dari saya. 
    
7.  
Sudah beberapa kali saya mau pergi 
meninggalkan rumah. 
    
8.  
Jika melihat kemampuan saya. Sayaadalah 
orang yang  tidak dapat diandalkan. 
    
9.  
Sekiranya mungkin, banyak hal dalam diri 
saya yang ingin saya rubah. 
    
10.  
Saya merasa banyak kekurangan dalam 
diri saya 
    
11.  
Saya dapat mengambil keputusan tanpa 
banyak kesulitan. 
    
12.  
Saya mudah putus asa.     
13.  
Tidak menyenangkan menjadi orang 
seperti saya 
    
14.  
Penampilan saya tidak sebaik orang lain.     
15.  
Saya sering tidak yakin akan berhasil 
terhadap sesuatu yang saya lakukan. 
    
16.  




Saya berusaha menjadi contoh untuk 
teman teman saya. 
    
18.  
Saya merasa orang-orang lebih disukai jika 
dibandingkan dengan saya. 
    
19.  
Saya senang membantu teman yang sedang 
kesusahan.  
    
20.  
Saya merasa seolah-olah teman saya 
memaksa untuk melakukan sesuatu yang 
tidak saya sukai. 
    
21.  
Jika saya dinasehati oleh orang tua saya 
akan mengaggapnya sebagai angina lalu 
    
22.  
Orang-orang biasanya mengikuti gagasan 
saya. 
    
23.  
Saya merasa teman sepergaulan dan 
lingkungan dapat memahami saya. 
    
24.  
Saya memiliki prestasi-prestasi  yang dapat 
saya banggakan 
    
25.  
Saya mampumeraih cita cita dan apa yang 
selalu saya harapkan.  
    
26.  
Saya merasa sangat sulit untuk berbicara di 
depan sekelompok. 
    
27.  
Saya membutuhkan waktu yang lama 
untuk menyesuaikan diri. 
    
28.  
Saya merasa sering jengkel dengan 
pekerjaan yang saya lakukan. 
    
29.  
Saya merasa kepandaian saya dibawah 
teman teman saya. 






















UJI NORMALITAS DAN KORELASI 
Skala Persaingan Saudara Kandung  
dan  



















12 tahun 49 27,0 27,0 27,0 
13 tahun 71 39,0 39,0 66,0 
14 tahun 



















laki-laki 91 50,0 50,0 50,0 
perempuan 91 50,0 50,0 100,0 










2 orang 117 64,0 64,0 64,0 
3 orang 53 29,0 29,0 93,0 
>3 orang 12 7,0 7,0 100,0 










1 tahun 62 34,0 34,0 34,0 
2 tahun 90 50,0 50,0 84,0 
3 tahun 26 14,0 14,0 98,0 
4 tahun 2 2,0 2,0 100,0 
5 tahun 71 37,8 37,8 100,0 













b. Tabel Distribusi Kategori 








Tinggi 89 49,0 49,0 49,0 
Rendah 93 51,0 51,0 100,0 










Tinggi 96 53,0 53,0 53,0 
Rendah 86 47,0 47,0 100,0 
Total 182 100,0 100,0  
 
 










12  32 34,0 34,0 34,0 













                92,0 










12  17 19,0 19,0 19,0 













      90,0 















Laki-laki 45 48,0 48,0 48,0 
perempuan 48 52,0 52,0 100,0 










Laki-laki  46 52,0 52,0 52,0 
Perempuan 43 48,0 48,0 100,0 
































































Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
12  27 31,0 31,0 31,0 













                93,0 










12  22 23,0 23,0 23,0 













      90,0 


































































Laki-laki 44 51,0 51,0 51,0 
perempuan 42 49,0 49,0 100,0 










Laki-laki  47 49,0 49,0 49,0 
Perempuan 49 51,0 51,0 100,0 























































































































Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 










Kolmogorov-Smirnov Z .599 
Asymp. Sig. (2-tailed) .865 
  
 






















a. Test distribution is Normal. 





 X Y 
X 
Pearson Correlation 1 -.241** 
Sig. (2-tailed)  .001 
N 182 182 
Y 
Pearson Correlation -.241** 1 
Sig. (2-tailed) .001  
N 182 182 
 









DATA TABULASI PENELITIAN 
Skala Persaingan Saudara Kandung 
Dan 



















































































































1 15 L 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 59 
2 14 P 3 5 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 1 1 4 2 2 2 2 2 3 4 3 1 1 2 3 1 3 69 
3 14 P 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 4 3 1 1 3 2 2 2 69 
4 13 L 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 53 
5 13 P 4 4 2 1 2 3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 4 2 1 4 3 2 4 3 1 2 3 3 2 3 76 
6 13 P 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 73 
7 13 L 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 62 
8 13 L 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 4 2 3 2 4 1 2 1 2 4 3 2 1 1 4 2 3 1 65 
9 14 L 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 1 1 3 4 1 2 2 2 4 4 3 1 1 1 2 2 2 65 
10 15 P 4 4 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 1 4 1 1 3 4 1 4 4 4 4 82 
11 15 L 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 4 3 2 3 1 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 64 
12 14 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 47 
13 13 P 3 4 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 71 
14 14 L 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 52 
15 13 L 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 64 
16 13 L 1 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 58 
17 12 L 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 55 
18 14 L 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 3 1 1 1 2 1 3 4 53 
19 14 L 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 59 
20 14 L 2 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 2 3 1 3 2 3 1 4 3 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 70 
21 14 P 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 52 
22 12 L 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 62 
23 12 P 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 50 
24 12 L 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 67 
65 
 
25 12 L  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 56 
26 12 L 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 64 
27 13 P 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 1 3 69 
28 15 L 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 1 2 1 4 2 4 3 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 64 
29 14 P 1 2 4 2 1 1 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 1 2 3 4 2 3 4 2 1 1 3 3 2 1 72 
30 14 P 2 2 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 4 1 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 1 3 63 
31 12 P 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 49 
32 12 L 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 4 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1 1 4 2 1 2 60 
33 13 L 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 55 
34 15 L 2 2 4 4 1 2 4 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 58 
35 14 P 1 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 1 3 4 2 2 2 4 3 3 4 3 1 1 4 3 1 2 78 
36 14 P 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 41 
37 12 P 2 2 3 4 1 2 1 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 57 
38 12 P 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 51 
39 12 P 1 2 2 1 3 3 4 3 3 1 4 4 1 2 1 4 2 1 3 2 3 3 2 1 2 3 3 1 1 2 4 69 
40 13 L 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 64 
41 13 P 2 2 3 1 1 2 1 3 2 1 3 3 2 4 2 3 3 3 1 3 3 2 2 4 4 2 2 3 2 1 2 68 
1 14 P 2 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 2 4 1 1 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 3 1 1 66 
43 12 L 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 4 1 2 1 1 1 1 52 
44 13 L 2 4 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 4 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 1 66 
45 14 P 1 2 2 1 1 2 2 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 1 2 1 3 3 1 3 2 2 1 1 2 2 3 67 
46 14 P 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62 
47 14 L 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 1 2 1 1 2 62 
48 15 L 3 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 39 
49 14 P 2 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 62 
50 13 L 2 3 2 3 1 1 3 4 4 3 4 1 3 3 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 64 
51 12 P 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1 2 2 1 3 53 
52 12 P 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 48 
66 
 
53 13 L 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 3 3 2 3 1 1 4 4 4 1 4 1 1 2 4 4 3 4 64 
54 13 P 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 1 2 1 1 4 3 4 4 3 3 3 1 2 3 3 1 1 75 
55 12 P 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 49 
56 13 P 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 49 
57 12 P 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 3 4 2 1 2 2 1 2 70 
58 12 L 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 4 2 1 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 59 
59 12 P 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 57 
60 14 L 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 71 
61 13 P 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 1 57 
62 13 P 1 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 3 2 1 2 56 
63 15 P 2 2 3 1 2 1 2 3 3 4 3 3 4 4 1 2 4 1 1 1 3 3 2 4 4 2 1 3 3 2 3 73 
64 12 P 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 62 
65 15 L 4 4 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 53 
66 13 P 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1 2 1 1 2 51 
67 13 L 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 54 
68 12 P 1 2 2 2 1 3 3 1 4 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1 2 2 4 3 4 1 2 3 1 4 2 1 69 
69 13 P 2 2 1 1 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 1 2 2 1 3 2 4 4 3 4 3 1 2 2 4 1 3 75 
70 12 P 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 51 
71 12 L 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 70 
72 13 P 2 2 3 3 2 1 2 3 4 1 1 3 1 4 2 2 1 1 2 3 4 3 3 4 2 1 1 3 4 3 4 71 
73 13 P 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 53 
74 13 L 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 44 
75 13 P 4 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 4 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 47 
76 13 L 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 2 1 2 1 3 3 3 77 
77 12 P 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 71 
78 12 L 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 47 
79 12 L 3 4 2 4 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 1 4 4 2 4 4 3 2 4 3 1 2 2 2 1 3 80 
80 13 P 2 2 2 2 2 1 1 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 1 2 1 4 2 3 4 3 3 1 4 3 3 2 74 
67 
 
81 12 P 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 46 
82 12 L 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 67 
83 14 L 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 1 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 74 
84 13 P 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 1 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 72 
85 13 P 2 4 1 1 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 1 3 1 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 73 
86 13 P 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 56 
87 13 P 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 3 1 2 55 
88 13 P 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 2 3 1 1 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 57 
89 15 P 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 75 
90 14 P 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 49 
91 13 P 2 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 3 56 
92 15 L 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 51 
93 14 L 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 2 4 3 2 4 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 65 
94 14 L 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 54 
95 14 L 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 2 3 4 3 1 1 1 2 2 2 57 
96 14 L 3 3 2 3 1 3 1 2 2 3 1 1 1 4 2 2 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 50 
97 15 P 2 3 2 2 1 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 70 
98 13 L 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 52 
99 13 P 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 `1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 53 
100 13 L 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 1 3 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 62 
101 12 P 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 1 4 3 1 3 75 
102 14 P 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 68 
103 13 L 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 4 1 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 64 
104 14 L 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 65 
105 13 L 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 68 
106 13 L 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 56 
107 13 P 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 3 3 4 1 2 4 1 2 1 3 2 2 4 2 2 1 3 2 3 2 70 
108 15 P 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 70 
68 
 
109 14 L 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 74 
110 12 P 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 66 
111 12 P  2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 54 
112 13 L 2 3 4 3 2 1 3 3 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 1 1 1 4 2 3 3 2 2 4 4 2 3 68 
113 12 L 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 2 2 2 2 57 
114 13 L 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 60 
115 12 L 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 53 
116 13 L 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 66 
117 13 L 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 4 3 2 1 2 3 1 3 61 
118 13 L 2 2 3 2 1 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 77 
119 13 L 2 2 3 2 1 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 77 
120 12 P 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 1 3 3 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 57 
121 12 P 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 53 
122 13 P 2 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 1 2 2 1 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 71 
123 12 L 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 61 
124 12 L 2 2 3 2 3 2 1 3 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 4 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 74 
125 12 P 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 66 
126 12 P 1 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 1 2 3 1 1 1 3 1 4 3 2 2 1 2 3 1 2 64 
127 12 L 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 51 
128 12 L 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 4 2 1 2 1 3 4 54 
129 12 L 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 4 2 4 4 2 2 2 1 3 1 56 
130 14 P 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 55 
131 12 P 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 69 
132 12 L 2 2 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 54 
133 12 L 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 4 1 2 2 3 1 57 
134 13 L 2 2 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 3 1 4 1 3 1 2 4 4 4 1 1 1 4 3 1 4 81 
135 13 L 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 50 
136 13 P 1 2 2 3 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 57 
69 
 
137 12 P 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 61 
138 13 L 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 52 
139 13 L 1 4 2 1 2 2 2 1 1 3 4 2 2 4 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 55 
140 13 P 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 39 
141 15 L 3 4 1 3 1 3 3 4 1 1 4 3 3 4 2 1 3 1 3 2 4 4 2 3 1 1 2 4 3 2 4 73 
142 13 P 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 67 
143 13 P 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 60 
144 13 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 63 
145 15 P 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 54 
146 13 P 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 2 61 
147 14 P 2 3 4 3 3 2 1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 1 3 2 2 3 4 2 1 3 3 3 2 80 
148 14 P 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 3 2 2 4 1 2 1 2 1 3 4 3 1 1 1 1 2 2 55 
149 14 P 3 3 3 4 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 94 
150 14 P 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 64 
151 13 L 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 58 
152 13 L 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 62 
153 13 L 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 60 
154 13 L 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 55 
155 13 P 2 3 3 2 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 4 2 1 2 2 1 50 
156 13 P 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 2 3 1 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 67 
157 14 P 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 74 
158 13 L 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 64 
159 15 P 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 4 1 3 2 2 2 2 2 3 3 70 
160 14 L 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 58 
161 13 L 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 59 
162 13 L 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 59 
163 14 L 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 58 
164 14 L 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 49 
70 
 
165 13 L 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 56 
166 13 L 2 2 3 2 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 2 4 4 1 3 1 4 1 2 1 56 
167 14 L 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 62 
168 14 P 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 4 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 52 
169 14 L 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 42 
170 14 P 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 4 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 64 
171 13 P 1 3 2 2 1 2 1 3 3 4 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1 3 1 3 4 3 1 1 2 2 1 2 61 
172 14 L 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 4 3 69 
173 15 L 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 4 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 1 52 
174 14 P 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 59 
175 14 P 1 2 2 1 3 2 2 4 3 4 2 3 2 3 1 3 3 3 1 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 70 
176 12 P 3 3 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 56 
177 12 P 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 1 58 
178 12 L 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 4 2 4 4 3 2 2 1 3 1 58 
179 12 P 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 55 
180 13 L 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 1 3 4 3 1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 4 2 1 2 4 2 2 71 
181 14 L 1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2 4 2 1 2 1 2 3 3 2 4 4 2 1 3 4 3 1 2 66 








































































































1 15 L 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 73 
2 14 P 3 5 2 1 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 1 1 3 2 2 4 3 4 2 1 1 2 4 4 4 2 3 78 
3 14 P 2 3 2 3 2 2 1 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 75 
4 13 L 3 1 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 1 1 2 3 3 4 3 3 3 4 84 
5 13 P 4 4 2 1 2 3 2 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 3 3 3 71 
6 13 P 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 2 2 2 70 
7 13 L 2 2 2 3 3 1 3 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 71 
8 13 L 2 2 4 4 4 3 2 2 3 2 4 2 3 4 4 4 1 4 4 1 1 2 3 4 3 2 4 2 3 1 2 82 
9 14 L 2 2 3 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 4 4 2 3 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 4 2 2 3 68 
10 15 P 4 4 2 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 2 1 3 1 1 2 4 2 2 4 3 3 4 82 
11 15 L 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 72 
12 14 L 2 2 2 3 3 1 4 2 4 4 3 1 2 4 4 3 4 4 3 1 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 78 
13 13 P 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 1 1 1 2 3 4 3 2 2 4 77 
14 14 L 2 2 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 4 4 3 2 76 
15 13 L 2 2 1 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 67 
16 13 L 1 3 1 3 2 1 4 3 4 4 2 3 1 4 4 4 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 70 
17 12 L 2 2 2 3 4 2 3 4 3 1 3 2 4 3 1 1 2 4 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 72 
18 14 L 1 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 4 2 2 2 3 96 
19 14 L 1 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 4 2 3 3 2 81 
20 14 L 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 82 
21 14 P 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 3 70 
22 12 L 2 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 73 
23 12 P 1 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 2 2 2 1 3 3 4 4 3 3 3 3 93 
24 12 L 2 2 1 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 64 
72 
 
25 12 L  2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 4 3 72 
26 12 L 2 2 1 2 3 1 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 1 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 74 
27 13 P 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 67 
28 15 L 2 2 4 2 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 81 
29 14 P 1 2 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 80 
30 14 P 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 2 3 4 3 3 83 
31 12 P 1 2 3 4 3 1 3 4 4 4 1 1 2 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1 73 
32 12 L 1 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 2 4 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
33 13 L 2 2 1 2 3 2 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 77 
34 15 L 2 2 3 4 4 3 2 1 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 4 1 2 1 1 3 4 4 4 2 1 4 2 80 
35 14 P 1 2 4 4 2 3 1 1 4 2 2 1 2 4 4 3 3 4 2 1 1 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 76 
36 14 P 1 2 2 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 3 2 3 1 1 2 3 4 4 4 3 4 4 92 
37 12 P 2 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 1 3 4 4 1 80 
38 12 P 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 1 1 2 1 2 4 2 4 4 1 2 3 82 
39 12 P 1 2 2 1 3 3 4 3 3 1 4 4 1 2 1 4 2 1 3 2 3 3 2 1 2 3 3 1 1 2 4 69 
40 13 L 1 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 4 2 78 
41 13 P 2 2 4 2 2 4 2 3 1 4 3 3 4 3 1 3 3 4 4 3 1 1 1 4 4 2 4 2 3 3 4 82 
42 14 P 2 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 1 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 73 
43 12 L 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 3 1 3 3 3 3 3 79 
44 13 L 2 4 2 1 1 3 1 4 1 3 4 3 4 4 1 2 2 2 3 3 1 1 2 3 4 3 3 3 2 4 4 74 
45 14 P 1 2 3 4 4 2 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 78 
46 14 P 3 3 2 3 4 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 72 
47 14 L 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 83 
48 15 L 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 89 
49 14 P 2 2 2 3 4 1 3 3 4 4 2 1 2 4 4 4 4 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 81 
50 13 L 2 3 2 3 3 2 4 1 4 4 3 3 1 4 4 4 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 4 3 4 4 4 83 
51 12 P 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1 2 2 1 3 53 
52 12 P 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 73 
73 
 
53 13 L 2 3 1 1 2 4 2 4 2 1 4 4 3 1 1 1 1 2 2 4 3 4 3 1 2 1 1 1 4 2 1 63 
54 13 P 1 2 3 3 3 4 1 4 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 4 3 2 3 73 
55 12 P 2 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 75 
56 13 P 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 1 2 4 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 74 
57 12 P 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 1 2 4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 4 4 3 4 79 
58 12 L 2 2 2 4 4 3 1 1 4 3 4 3 2 3 3 4 2 4 4 3 2 4 1 3 4 3 3 3 2 3 4 86 
59 12 P 1 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 68 
60 14 L 1 2 3 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 3 2 3 4 3 3 4 2 81 
61 13 P 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 4 4 82 
62 13 P 1 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 3 2 3 2 2 2 1 1 3 4 4 2 3 3 4 85 
63 15 P 2 2 2 2 4 3 1 1 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 67 
64 12 P 1 2 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 4 2 2 3 3 81 
65 15 L 4 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 1 4 2 2 2 1 3 2 3 2 4 76 
66 13 P 3 3 2 3 1 2 1 3 3 4 3 4 2 4 3 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 61 
67 13 L 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 3 4 2 3 3 82 
68 12 P 1 2 2 1 2 2 2 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 3 4 4 2 3 74 
69 13 P 2 2 3 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 3 82 
70 12 P 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 76 
71 12 L 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 75 
72 13 P 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 1 3 73 
73 13 P 1 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 78 
74 13 L 2 2 1 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 3 1 3 4 2 4 4 4 4 4 93 
75 13 P 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 2 2 2 1 2 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 86 
76 13 L 3 3 4 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 4 1 3 3 2 2 2 1 2 3 3 4 2 2 2 4 77 
77 12 P 1 2 2 4 2 2 1 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 74 
78 12 L 3 3 2 2 3 2 1 4 4 4 3 2 2 3 2 3 1 4 1 2 1 3 1 2 2 2 4 4 1 1 3 69 
79 12 L 3 4 3 3 1 3 3 3 2 2 4 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 4 1 75 
80 13 P 2 2 2 3 4 2 2 1 4 3 2 4 4 2 3 1 1 2 2 1 3 2 4 2 2 2 1 1 1 1 2 64 
74 
 
81 12 P 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 1 3 2 3 2 2 4 2 1 2 1 2 4 4 4 3 1 3 3 80 
82 12 L 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 1 3 3 2 4 4 71 
83 14 L 1 2 2 2 2 4 3 3 4 3 4 2 1 3 4 2 3 2 3 3 3 1 3 3 1 4 4 1 2 2 1 75 
84 13 P 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 4 3 3 74 
85 13 P 2 4 2 3 4 3 3 3 1 4 3 3 1 2 2 4 1 3 4 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 78 
86 13 P 2 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 4 3 3 4 3 82 
87 13 P 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 87 
88 13 P 2 2 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 79 
89 15 P 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 3 2 3 79 
90 14 P 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 4 73 
91 13 P 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 88 
92 15 L 1 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 81 
93 14 L 1 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 77 
94 14 L 1 3 4 3 3 2 2 4 2 1 2 4 2 2 2 2 3 3 4 4 1 3 3 2 3 3 1 1 3 1 2 72 
95 14 L 3 3 2 3 4 2 1 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 75 
96 14 L 3 3 3 4 3 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 1 3 4 2 3 4 4 2 1 3 90 
97 15 P 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 82 
98 13 L 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 76 
99 13 P 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 4 3 3 3 4 82 
100 13 L 1 2 2 3 4 2 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 80 
101 12 P 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 79 
102 14 P 1 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 1 3 4 4 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 4 3 3 4 3 77 
103 13 L 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 1 1 4 2 2 2 4 3 2 3 2 86 
104 14 L 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 77 
105 13 L 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 2 4 2 1 2 1 2 2 4 4 3 3 3 4 87 
106 13 L 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 74 
107 13 P 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 73 
108 15 P 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 1 4 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 2 4 3 3 3 74 
75 
 
109 14 L 1 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 1 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 4 4 3 3 83 
110 12 P 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 75 
111 12 P 2 2 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 79 
112 13 L 2 3 4 2 2 4 4 4 4 2 4 1 2 2 4 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 4 4 3 3 4 3 85 
113 12 L 1 2 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 1 4 3 4 1 2 1 1 2 3 4 4 2 4 3 2 82 
114 13 L 2 2 3 2 4 2 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 2 1 1 2 3 3 2 3 4 4 4 79 
115 12 L 1 2 2 4 2 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 2 1 4 81 
116 13 L 2 2 1 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 3 3 4 76 
117 13 L 1 2 1 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 4 3 3 4 77 
118 13 L 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 79 
119 13 L 2 2 2 3 3 2 1 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 78 
120 12 P 2 3 2 3 4 3 4 1 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 1 3 2 1 2 1 4 4 4 4 3 3 86 
121 12 P 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 1 2 3 2 4 3 1 3 3 81 
122 13 P 2 3 2 2 3 4 3 2 3 1 2 4 3 1 4 3 1 2 2 3 3 4 2 1 3 2 3 1 2 3 2 71 
123 12 L 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 2 4 4 3 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 4 4 75 
124 12 L 2 2 2 1 3 4 3 2 3 1 3 1 2 3 3 1 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 1 1 70 
125 12 P 2 2 3 2 3 2 3   4 3 3 2 1 2 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 69 
126 12 P 1 2 2 4 3 2 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 1 3 1 1 1 2 2 4 4 3 4 4 82 
127 12 L 2 3 3 2 2 4 4 4 4 3 1 2 2 4 4 3 3 4 4 2 1 2 1 2 2 3 4 2 3 3 4 82 
128 12 L 1 2 1 4 3 1 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 1 3 1 3 3 1 3 4 2 1 4 3 1 3 2 77 
129 12 L 2 2 3 4 2 3 3 1 3 3 1 3 2 1 3 4 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 4 3 2 4 2 76 
130 14 P 2 2 4 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 1 2 4 3 2 1 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 84 
131 12 P 1 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3 75 
132 12 L 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 3 1 1 2 3 3 4 4 4 1 4 4 94 
133 12 L 1 2 3 2 2 3 3 2 1 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 78 
134 13 L 2 2 2 2 4 1 2 4 4 1 4 3 3 3 1 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 1 4 73 
135 13 L 1 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 3 1 2 4 4 2 1 1 1 3 4 4 4 3 2 4 4 85 
136 13 P 1 2 3 2 3 4 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 78 
76 
 
137 12 P 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 68 
138 13 L 1 2 1 3 3 2 2 2 1 4 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2 3 1 1 2 3 2 4 2 3 3 2 71 
139 13 L 1 4 1 3 3 1 3 3 4 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 2 3 4 1 1 2 65 
140 13 P 1 2 4 4 4 2 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 79 
141 15 L 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 4 2 2 1 1 2 3 3 4 1 1 2 1 1 4 1 2 2 70 
142 13 P 1 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 73 
143 13 P 1 2 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 4 2 4 3 75 
144 13 P 2 2 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 1 1 2 2 2 4 1 2 2 79 
145 15 P 2 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 82 
146 13 P 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 2 1 3 3 1 2 4 2 2 3 2 4 4 79 
147 14 P 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 81 
148 14 P 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 4 3 97 
149 14 P 3 3 3 4 3 2 2 2 1 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 74 
150 14 P 1 2 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 3 4 4 3 3 3 83 
151 13 L 1 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 75 
152 13 L 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 71 
153 13 L 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 4 3 3 78 
154 13 L 1 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 80 
155 13 P 2 3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 1 3 1 1 4 4 2 4 3 1 4 85 
156 13 P 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 4 4 2 3 3 3 83 
157 14 P 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 3 74 
158 13 L 1 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 71 
159 15 P 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 4 3 3 79 
160 14 L 1 2 3 4 3 3 4 3 1 3 4 3 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 4 3 2 1 70 
161 13 L 1 2 3 4 2 3 3 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 82 
162 13 L 3 3 3 4 2 2 4 3 4 3 2 1 2 4 4 4 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 4 4 4 79 
163 14 L 2 3 3 4 2 3 1 4 4 3 2 1 2 4 4 4 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 77 
164 14 L 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 83 
77 
 
165 13 L 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 1 2 2 1 3 3 3 3 4 3 3 4 88 
166 13 L 2 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 1 1 4 2 4 3 3 4 3 4 4 1 95 
167 14 L 1 3 3 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 3 4 4 3 3 4 4 86 
168 14 P 1 2 2 3 4 2 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 1 2 1 2 2 3 2 2 4 1 3 2 79 
169 14 L 2 2 2 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 77 
170 14 P 1 2 2 3 2 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 73 
171 13 P 1 3 2 4 4 2 3 1 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 72 
172 14 L 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 86 
173 15 L 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 3 3 4 79 
174 14 P 2 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 1 1 1 2 4 2 3 2 3 4 79 
175 14 P 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 73 
176 12 P 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 74 
177 12 P 3 3 2 3 4 2 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 2 3 4 3 3 2 4 4 84 
178 12 L 1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 1 2 2 4 4 4 3 3 4 1 1 2 1 2 3 2 4 3 3 3 3 81 
179 12 P 1 2 3 2 3 3 4 4 4 4 1 1 2 4 4 4 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 3 4 4 81 
180 13 L 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 4 4 1 2 2 3 1 2 4 2 3 4 3 3 4 79 
181 14 L 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 1 3 2 4 4 3 4 4 2 2 3 3 84 
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